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⑴”Cosmic-ray shadow” of the Sun at TeV observed by the Tibet Air Shower Array
　M.Amenomori,X.J.Bi,L.K.Ding,I.Ohta et al. 33rd International Cosmic Ray 
Conference,Rio de Janeiro 2013,OG（4pp），Astroparticle Physics Conference Peport
（共著）
⑵Progress report on the TIBET AS+MD Project
　M.Amenomori,X.J.Bi,L.K.Ding,I.Ohta et al. 33rd International Cosmic Ray 
Conference,Rio de Janeiro 2013,OG（4pp），Astroparticle Physics Conference Report
（共著）
⑶Search for Gamma Rays above 100 TeV from the Crab Nebula with the Tibet Air 
Shower Array and the 100 ㎡ Muon Detector, The Astrophysical Journal, 813, 98（5 
pp.）（2015）（共著）
⑷NORTHERN SKY GALACTIC COSMIC RAY ANISOTROPY BETWEEN 10-1000 













What do we mean by “Japanese Management”?, a paper presented at Executive 
Program on Corporate Management（EPCM）2014, Overseas Human Resources 
and Industry Development Association（HIDA），July 7, 2014
Abenomics 2014 : Perspectives, a paper presented at Executive Program on 
Corporate  Management（EPCM）2014, Overseas Human Resources and Industry 
Development Association（HIDA），July 8, 2014







Leadership and a good leader, a paper presented at Executive Program on Corporate 
Management（EPCM）2015, Overseas Human Resources and Industry  
  Development Association（HIDA），Aug., 2015
Japanese Management: Concept and Practice, a paper presented at Executive 
Program on Corporate Management（EPCM）2015, Overseas Human Resources 
and Industry Development Association（HIDA），Aug., 2015
「災害医療システムと正義」、『災害時および被災後の医療システムの再構築：その復興
プロセスとトリアージ概念』、日本臨床生死学会、2015
「トリアージュは正義か？」、『臨床死生学』Vol. 20 : 37-40,日本臨床死生学会、2015
“Entrepreneurship, start-up activities, and economic development”, Entrepreneurship: 
Key to a nation’s social and economical development, APO, 2016 
Business Diversification Strategy:Measurement and Effects on Corporate Performance, 
Stanford University（AACSB［全米ビジネススクール協会］81’経営学Ph.D.論文最優
























2013年８月　国連Asian Productivity Organization（APO）主宰　APO Research on
　Entrepreneurship Initiatives in APO Economies 参加国代表専門家代表（至2016年）










































































































⑴Mie SATO, Satoru SUGAWARA, Masao KASUGA, Kenji HONDA and Naoki 
HASHIMOTO: Comparison of immersive feeling effects between three wide angle 
image projection techniques, International Journal of Affective Engineering 14 ,1
（2015）
⑵田中 誠一， 森 博志, 春日 正男, 東海林 健二：高品位大画面映像コンテンツの感性評
価手法の提案、 - 4K / 2K 映像で視聴者が受ける印象の比較-、感性工学研究論文集、
14、2、（2015.5）
⑶Yanagisawa Yuichi, Ikeda Hisao, Hirakata Yoshiharu, Yamazaki Shunpei, Hirose 
Michitaka, Kasuga Masao：Curved OLED Display to Effectively Enhance Natural3D, 
Journal of the Society for Information Display, 46, 1, pp.1263–1266（June 2015）
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⑴Ktsumi Anzai,  HIroto Inoue, Masao Kasuga：Research on a Visualization 
Technique of Financial Conditions for Small and Medium Sized Enterprises, 
International Workshop on Advanced Image Technology 2014, USB Memory, 
Bangkok, Thailand（2014.01）．
⑵Yuichi Yanagisawa, Hisao Ikeda, Mika Jikumaru, Daisuke Kubota, Yoshiharu 
Hirakata, Shunpei Yamazaki, Michitaka Hirose and Masao Kasuga :Natural 
Stereoscopic Effect Achieved by High-resolution OLED Display, Proceedings of 
International Display Workshop 2014, Niigata, Japan（2014.12）．
2015年度
⑴Hideyuki Takahashi , Masao Kasuga, Chiho Kashimada, Tomoya Shimura, Seiichi 
Tanaka  and Sakae Saito：Research on the Support of Early Childhood Education 
using High-Presence Video,  International Workshop on Advanced Image 
Technology 2015, USB Memory, Tainan, Taiwan（2015.01）．
⑵Yuichi Yanagisawa, Hisao Ikeda, Mika Jikumaru, Daisuke Kubota, Yoshiharu 
Hirakata, Shunpei Yamazaki, Michitaka Hirose and Masao Kasuga :Curved OLED 






























技報, vol. 37, no. 20, ME2013-63, pp. 9-12（ 2013.5）
⑿新たな視点からの評価指標を用いた中小製造業の基礎的特徴分析、荻原昭信、福
富隆史、今崎泰浩、菊地克典、櫻井仙長、春日正男、映情学技報、 vol. 37, no. 20, 
ME2013-63, pp. 12-16（2013.5）
⒀［特別講演］ITが拓く企業経営　～ ビッグデータを活用した新たなビジネス領域へ








































































⑴Research on the Support of Early Childhood Education using High-Presence Video： 
International Workshop on Advanced Image Technology（IWAIT）2015, January 
11–13, 2015, Tainan, Taiwan, IWAIT & IFMIA 2015 Proceedings（CD-ROM），
Paper No.289, Hideyuki Takahashi, Masao Kasuga, Akihiko Aoki, Chiho Kashimada, 

























































































⑵ "A View of 'Corporethics' as the Practice for Corporate Ethics: Insights and 
Implementation Process"：『経済学論集』駒澤大学経済学会、2014年９月、第46巻第
























































































































































ピー協会第８回学術会議発表論文集,  p.57.  粒良知加・熊倉志乃・堀江 桃・河野雄二
⑹思春期の家族構造と子どもの外在的・内在的問題行動との関連: 日本ブリーフセラピー
協会第８回学術会議 2016年11月27日 日本ブリーフセラピー協会第８回学術会議発表
論文集,  p.49. 堀江　桃
⑺子どもの問題行動に対する家族内役割の変化―家族ライフサイクルにおけるステージ
































































































⑴高等特別支援学校に関する研究 ― 教育の在り方を中心として ― ：作大論集 作新学
院大学・作新学院大学女子短期大学部 2015年３月 第５号 pp.65-84
⑵こころみ学園に関する研究― 人間教育を中心として ― ：作大論集 作新学院大学・







































































































「対応分析のグラフを適切に解釈する条件－Standard Coordinate, Principal Coordinate, 
boplot を理解する」『津田塾大学紀要』No49、津田塾大学、2017年３月16日
学会での口頭発表等
On publishing the Japanese translation of  “Applied Correspondence Analysis” and 
its comment part ,CARME2015（Correspondence Analysis and Related Methods），



















































































































































































































⑴ Research on the Support of Early Childhood Education using High-Presence 
Video,Hideyuki Takahashi, Masao Kasuga, Akihiko Aoki, Chiho Kashimada, Tomoya 
Shimura, Seiichi Tanaka and Sakae Saito,International Workshop on Advanced 
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社会的活動
⑴大阪府内私立保育所・認定こども園における園内研修講師（2015年11月～2016年２月）
⑵作新学院大学女子短期大学部子育て支援「わいわいひろば」の運営スタッフ（2016年
４月～現在に至る）
⑶那須町公立保育所における園内研修講師（2016年７月～現在に至る）
⑷作新学院大学女子短期大学部2016年度公開講座における講師（2016年10月10日）
⑸子どもの育ちと保護者支援を考える会　代表（2016年10月～現在に至る）
短期大学部　教授　坪井真
著書
⑴序章「地域福祉の意味」、第４章「地域福祉の主体と対象」：地域福祉の理論と方法（第
２版）　［編著者］坪井真・木下聖　株式会社みらい　2014年９月20日　序章 pp.14-23、
第４章 pp.63-78
⑵第３章「社会福祉の歴史」：社会福祉の制度と課題　［編著者］井村圭壯・武藤大司　
学文社　2015年１月20日　pp.36-62
⑶第３章「子どもの権利擁護」：新版　児童家庭福祉論　［編著者］山﨑順子・高玉和子・
和田上貴昭　一藝社　2015年４月10日　pp.38-47
⑷第４章第２節「ソーシャルワークの確立」、第５章第１節「利用者の人権を考える」：
わたしたちの暮らしとソーシャルワーク１－相談援助の基盤と専門職－［編著者］髙
井由起子　保育出版社　2016年２月　第４章第２節pp.72-76　第５章第１節 pp.88-92
学術論文
⑴1940（昭和15）年から1941（昭和16）年の東京市における「社会事業個別処遇事例」
の分析⑵：鴨台社会福祉学論集　大正大学社会福祉学会　2014年３月15日　23号　
pp.48 ‐ 62
⑵大正期における東京市職業紹介所の児童保護：作大論集　作新学院大学・作新学院大
学女子短期大学部　2015年３月15日　５号　pp.411-430
⑶戦間期の日本における方面委員の実践と関連制度：作大論集　作新学院大学・作新学
院大学女子短期大学部　2016年３月15日　６号　pp.307-333
⑷方面委員の実践に対する関連制度の影響―『方面叢書』（1934-1942）のテキスト・マ
イニングと質的比較分析をとおして―：社会福祉科学研究　社会福祉科学研究所　
2016年７月15日　５号　pp.243-275
⑸日本における地域を基盤とした保育ソーシャルワークの特性分析⑴：鴨台社会福祉学
論集　大正大学社会福祉学会　2017年３月15日　26号
⑹日本における地域を基盤とした保育ソーシャルワークの特性分析⑵：作大論集　作新
378
作大論集　第７号　2017年３月
学院大学・作新学院大学女子短期大学部　2017年３月15日　７号（本誌）
社会的活動
⑴宇都宮市市民活動助成金審査会　委員（2015年５月～現在に至る）
⑵宇都宮市子育て支援員研修　講師（2015年11月～12月）
⑶埼玉県三芳町次世代を担う子ども達の支援委員会　委員（2015年11月～現在に至る）
⑷千葉県我孫子市地域福祉活動計画策定委員会　委員（2016年１月～現在に至る）
⑸社会福祉法人栃木県社会福祉協議会における福祉サービスに関する苦情解決における
第三者委員（2016年４月～現在に至る）
⑹栃木県児童館・児童クラブ職員研修　講師（2016年12月）
⑺群馬県内社協職員連絡協議会・パワーアップ研修　講師（2016年12月）
⑻埼玉県朝霞市要保護児童対策地域協議会研修　講師（2017年１月～３月）
